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按：针对当期学术研究中基于个人特征研究的泛化，《当代会计评论》编辑部





记得当初曾经为China Journal of Accounting Research写过一篇评论性的文字“研究
的意义——对‘五年计划’论文的评论”（The significance of research—comments on the 
Five-Year Plan paper）（Liu 2017）。在那篇文章中，我结合陈冬华、李真教授等关于“五
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